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La perdua de les últimes colonies de l 'Estat 
espanyol, sancionada el 10 de desembre de 
1898 pel Tractat de París, constituei x un fet 
determinant en I 'evolució del catalanisme . 
Aleshores que Espanya cau en un patriotis-
me passat de moda i en el marasme , els ca-
talans, realistes , busquen de quedar apar-
tats de I 'esfondrariíent general. Triomfants a 
J'hora de la victoria de Tetuan el 1860, des 
d'aleshores no somien altra cosa que apar-
tar-se del cos en descomposició de la Na-
ció I Com escriu Maragall : «Per a Catalu- I 
nya el problema és d 'europeitzar-se, tot ta-
Ilant, més o menys lentament, la corda que 
la lIiga a la Mort. Viure, és el primer deure. 
Per a Espanya 2 ha arribat I 'hora de dir : que 
es salvi qui pugui! a». Nombrosos personat-
ges, com el polític Maura i Gamazo, adme-
ten aquest fet : «Mentre que a Espanya 
tot se 'n va, decau o mor, els membres freds 
i la capital congestionada i apopletica, aquí 
a Catalunya hi ha una anima i un patriotis-
me; aquí encara hi ha una cosa que es mou, 
que ve al món amb I'esclat d'una resurrec-
ció, que s'al<;:a del sepulcre fred de les na-
cions iberiques».4 Superant Ilurs divergen-
cies, algunes fraccions del catalanisme 
s'aliaran 5 en nom d'un imperatiu primor-
dial: salvar Catalunya al preu que calgui i , 
si és possible, tot Espanya de la qual de-
pendra d'ara endavant I 'essencial del mer-
cat economic del país . O'aquí la necessitat 
de tallar la corda més o menys lentament 
i de dotar I'antic imperi d 'un esperit nou 
que serveixi per satisfer els interessos 
deis dirigents de la indústria catalans . 
És, doncs, enmig del clima d 'aquesta Cata-
lunya amb aspiracions hegemoniques , que 
tradueix embrionariament els somnis impe-
rialistes de Prat de la Riba -la Catalunya 
gran-,' que s'afirmara la nova arquitectu-
ra catalana marcada per la personalitat d 'un 
home de gran talent : Oomenech i Monta-
ner. L'Exposició Universal havia consagrat I 
plenament el prestigi d'aquest arquitecte I 
que aleshores tenia 38 anys . Amb I'Hotel 
Internacional, un edifici de cinc pisos i amb 
una fa<;:ana de 160 metres de Ilargaria , re a-
litzat en 53 dies, Oomenech havia afirmat 
les seves extraordinaries capacitats d'or-
ganitzador. Els seus metodes avan<;:ats de 
treball , el seu gust per la industri alització 
i , en una certa mesura, per la pre-fabricació , 
proven la seva perfecta adequació al dina-
misme de la burgesia en punta, la qual , 
sense trencar amb les tradicions, somia I 
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DOMÉNECH I MONTANER: DE CHOTEL INTERNACIONAL AL PALAU 
DE LA MÚSICA 
L'Hotel Internacional, construit en ocasió de /'Exposició Universal 
de 1888. 
COrfeó Catalá. 
La idea de crear un Orfeó va néixer un vespre de 1888 al Café Peali, 
a la sortida d'un concurs de chors organitzat dins els actes de /'Expo-
sició Universal . Aquest projecte acaba per materialitzar-se tres anys 
més tard i el 8 de setembre de 1891 es funda /'Orfeó Catal a. 
Dibuix a la ploma del nou edifici de /'Orfeó Catala aparegut a la ¡Hus-
tració Cata lana el 12 de febrer de 1905. 
Palau de la Música Catalana (1905-1908). Detall de la Sala d'Audició. 
posar-se al nivell del nou esperit europeu . 
Una proesa d'aquesta mena , sens dubte la 
més gran aventura constructiva de la Ca-
talunya moderna , desmenteix categorica-
ment la reputació d'ornamentalista frívol 
que hom ha donat ben lIeugerament a un 
arquitecte que , en moltes i moltes empre-
ses , demostra les seves qualitats de racio-
I nalista i de precursor del moviment mo-
dern . -
El valor intrínsec del Cafe-Restaurant, una 
de les obres clau de !'Europa de fi de segle , 
confirma encara més aquest judici . Dome-
nech s 'a firma , doncs, cada cop més com el 
gran artífex d'una renovació de la qual ell 
en fou el missatger i , alhora, I'arquitecte 
predilecte de la neo-aristocracia industrial . 
Treballant sense descans, construeix la 
Casa Roura a Canet de Mar (1892) , acaba 
I el seminari deis Jesu'ites de Comillas (San-
tander) , comenc;at per Joan Martorell 
I 
(1889-1892), acaba la decoració del Palau 
Montaner comenc;at per Domenech i Esta-
pa (1893) , projecta diversos monuments i 
pedres tumu laries, comenc;a els intermina-
bles treballs de l 'lnstitut Pere Mata a Reus 
(1897-1919) i , sobretot, realitza la Casa 
Thomas (1895-1898), una de les seves 
grans obres. En aquesta última decada del 
segle XIX, Domenech ja esta en plena pos-
sesió del seu estil : un estil profundament 
personal , influ'it certament pels diversos 
corrents de I'arquitectura europea, pero 
igualment enriquit per totes les variants 
culturals de la historia de la península i d'on 
en surten les seves grans qualitats cons-
tructivistes i el seu sentit excepcional de 
I'ornamentació floral que arribaran a I/ur 
plenitud amb el Palau de la Música . 
Mentre Gaudí edifica pacientment allo que 
hom anomena, no sense grandiloqüencia , 
el Temple HeHenic del Gotic Mediterrani , 
Domenech construeix el Palau de la Renai -
xenc;a Artística Catalana. 
Lluny de les esplanades sumptuoses on 
s 'e leven els santuaris, lIuny deis atris on 
es prosterna la plebs, el Palau es drec;a amb 
I tota la puixanc;a deis seus símbols. I quin 
palau! Joiell gegantí encastat dins una de 
les zones més populars de la ciutat , el Pa-
lau de la Música sorgí, esclatant de colors , 
I fora de les muralles de I'ombra. Sensual fins a la delicadesa més subtil , violent fins 
a la bestialitat més exaltada, aquest monu-
, ment constitueix sens dubte I'expressió 
més definida de la nova estetica catalana i 
I'afirmació d'una arquitectura nacional. 
Flamejant apoteosi del Modernisme, el 
Temple de I'Art Catala té , pel seu empla-
c;ament, els aires d'un palau clandestí en 
¡ lIuita oberta amb les pui xa nces austeres de 
Castel/a . 
El 1891 , dins I'euforia de I'endema de l 'Ex-
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pos ició Un iversal, neix I'Odeó Catala, un 
chor composat per 28 persones i 37 mem-
bre s honorar is , fundat per Lluís Millet. Qua-
t re anys més tard , el nombre de cantaires 
s'ha dobl at i I'Orfeó fa un conc ert memora-
bl e a l 'Ateneu Barcelones durant el qual la 
interpretació de ia Patria Nova de Grieg és 
obj ecte d 'una ovació delirant. El 1897, I'as-
soci ació estrena la senyera dibuixada per 
Anton i Gallissa. Vista la seva expansió crei -
xent , l'Orfeó -a lberg at fins aleshores a 10-
ca ls deixats- adquireix un t erreny a l 'Alta 
de Sant Pere per tal de disposar d ' instal-
lacions propies . 
Els treballs del Palau comencen el 10 d 'abril 
de 1905 i la primera pedra es posa uns dies 
després amb motiu de la diada de Sant Jor-
di . Segons David Mackay , «en octubre de 
1906 los fondos iban escasos y Joaquim 
Cabot hizo un llamamiento a los artistas 
para que aportaran gratuitamente su traba-
jo . Vicente de Moragas, en un artículo en 
que describía la marcha de las obras , hizo 
también otro llamamiento pidiendo ayuda 
para pagar las 600 .000 pesetas que se de-
bían ».11 L'edifici seria inaugurat solemne-
ment i beneH el 15 de febrer de 1908.10 
Estructura de maó ornat amb calats de pe-
dra , portada cap al cel de Catalunya mitjan-
yant co lumnes de mosaic i de marbre , el 
Palau s'ofereix a la vista de tota una ciutat 
que ell mateix vol encarnar . Símbol d 'una 
nació oprimida , el Temple atravessara la 
I~isto r ia en la clandestinitat . Renegat pels 
agiotistes de la crítica i pels historiografs , 
I'obra més gran de Domenech - -considerat 
com ja s'ha vist com un vulgar deixeble de 
Gaudí- coneixera amb el temps la injúria 
d 'ésser mutilat pels mateixos barcelonins .J1 
Malgrat tot, darrera aquesta disbauxa de co-
lors i de materials , darrera d'aquests deli -
ris ornamentals, s 'amaga, admirablement 
plantada , una obra d'una profunda madure-
sa, sorprenent per les seves precoces qua-
litats racionalistes . El Palau, com diu encara 
Mackay , «es un ejemplar único , represen-
tativo de la extraordinaria síntesis del mo-
vimiento de Morris, de las esencias esti-
lísticas del Modernisme, del desarrollo de 
la construcción en entramado de hierro, y 
del nacimiento de la arquite.ctura racional 
y científica. Es el más importante eslabón 
entre el Art NOllveau y el Racionalismo. Es 
como una flor insólita en la arquitectura eu-
ropea de su época» .12 
ParaHelament a la seva activitat d 'arquitec-
te, Domenech desplega una intensa activi -
tat en tots els fronts . Elegit president de la 
L1iga de Catalunya el 1887 , pronuncia du-
rant I 'Exposició Universal (10 de novembre 
de 1888) un important discurs en el qual 
revela els ensenyaments de la manifesta- I 
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L'i!l a de la di scordi a, Passeig de Grácia, 35 a 43 (postal). 
Al xamfrá del carrer del Consell de Cent i del Passeig de Grácia 
(núm. 35), la Casa Lleó M orera de Domenech i M ontaner (1 905), al 
núm. 37, la Casa Mulleras d'Enr ic Segn ier ( 7), [J I núm. 41, la Casa 
Ametller de Puig i Cadafalch ( 1900) i al núm. 43, la Casa Batlló de 
Gaudi (1905· 1907). A la dreta, apareix un deis fanals del passatge, 
que són deguts a Pere Falqués ( 1906). 
La Casa Lleó M orera, Domenech i M ontaner (1 905) . 
Al comenqament aquesta casa acolli al famós estudi del fotógraf 
Audouard i també el Cercle Artísti c. 
La Casa Batlló de Gaudí (1 905-1907). 
El Palau de la Música Catalana (1 905-1908), poc temps després de la 
seva construcció. Foto M erletti . 
L'Hospital de Sant Pau, entrada. Doménech í M ontaner (1902-1912). 
!M - J(ospital d~ San p ablo ' (fachada principal). 
96 - )tTalsanulejo de Sk/a. p aiilo (~eflacado). I 
ció i aprofita per ironitzar sobre l 'Estat es-
panyol el qual , segons ell , s 'ha apropiat de 
I'exit de I'operació : "L 'única cosa certa és 
que el triomf era exclusivament catala , en-
cara que l'Espanya oficial - no pas la real-
s'obstinava a voler-ho ignorar . De sobte, 
els homes polítics de ponent descobrien el 
que eren i feien els catalans com si fins 
aleshores haguessin viscut al centre d 'Afri-
ca o a les regions polars .. . Els resultats de 
l'Exposició Universal exigien que l 'Espanya 
oficial fes desapareixer d 'una vegada per 
sempre les traves que impedien el IIiure 
desenvolupament de la indústria i del co-
mere;: catalans » .1~ 
El 1891 , Domenech esdevé president 
d'Unió Catalanista. El 1895, presideix els 
Jocs Florals que ell reivindica com una gran 
festa patriotica (<<Els Jocs Florals han d'és-
ser una festa patriotica o bé deixen d'exis-
tir »). El 1899 , és nomenat president de 
l 'Ateneu Barcelones , l .~ que IIavors era con-
siderat com I 'organisme de més impacte 
damunt la vida cultural del país . Tres anys 
després , sera elegit diputat després d 'ha-
ver estat dut poc abans a la direcció de 
l'Escola d 'Arquitectura (IIoc que conserva-
ra fins a la seva jubilació el 1920). 
Arquitecte progressista, polític conserva-
' dor,15 Domenech -igual que més tard 
Puig- es distingeix la majoria de les grans 
figures del Modernisme arquitectonic . Mi-
IIor que ningú, ell representa la complex itat 
I d'un moviment obert a les aventures més 
I audaces de la creació , pero amb un destí 
I 
indissociablement IIigat al d 'una burgesia 
dalerosa abans de res de preservar de to-
tes totes els seus interessos . Una burgesi a 
I que, més enlla de les aparences , es carac-teritza per la seva total incomprensió deis 
problemes de la massa i que amb escreix 
que ignora las tortures que hom li inflin-
geix .lO 
Més que Gaudí IIigat tanmateix als sectors 
més conservadors de la Lliga; més que 
Puig i Cadafalch el qual, progressivament. 
I es girara cap a d 'altres horitzons; més que 
I 
Domenech i Estapa o Enric Sagnier , artis-
tes ?'una respectabilitat ben , esta ?I~~ta , 
I Domenech i Montaner encarna I amblgultat 
I 
entre una voluntat innegable de renovació 
cultural i un estat d 'esperit profundament 
reacc ionar i . 
Els vint anys que separen l 'Exposició Uni-
versal i el Cafe-Restaurant del Palau de la 
Música han permes que el Modernisme as-
solís la seva plenitud . Nodrit de totes les 
manifestacions de la renai xenga catalana i 
d'innombrables aportacions externes, el 
moviment ha trobat a la fi les seves pro-
pies formes d'expressió . D'aleshores ene;:a , 
ja no es tracta , deixant de banda la super-
vivenci a tenae;: de I'historicisme, d 'un a sim-
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pie voluntat de trencament, sinó de I'expan-
diment d 'un estilo , més encara , d 'un espe-
rit que arrelara cada cop més profundament 
dins la vida quotidiana . Després de més de 
mi g segle de confusió deis pensadors de la 
Historia, els arquitectes estrangers que vé-
nen a estudiar a Barcelona poden avui me-
surar f ins a quin punt el Modernisme es dis-
t ingí de la resta de moviments contempo-
ranis. Les nombroses investigacions que 
emmenaren progressivament a la desco-
berta de Domenech , de Puig , de Jujol i del 
Modernisme en general, han tingut, després 
d'alguns anys, la felig conseqüencia de tor-
nar a posar en qüestió t ant el pretes isola-
ment de Gaudí com el de Catalunya . 
Plenament integrada a la cultura europea, 
Barcelona visqué aleshores a la matei xa 
hora de Londres , de París , de BrusseHes o 
de Viena. L'Expos ició Universal de 1900 tro-
ba un gran resso a la capital catalana . El pa-
velló espanyol , concebut per Urioste segons 
els canons més confo rmistes de la cultura 
oficial , contrasta amb I'audacia deis arqui-
tectes catalans i provoca onades de pro-
testa dins els medis culturals de la ciutat La Pedrera de Gaudí (1905-1909). Foto Oríol Maspons. 
comtal . Barcelona s 'enriquí lIavors amb les 
obres mestres del Modernisme: el Palau 
(1905-1908), I'Hospital de Sant Pau (1902-
1912) , la Casa Lleó Morera (1905) i la casa 
Fuster (1908-1910) de Domenech i Monta-
ner ; la Casa Batlló (1905-1907), la Peárera 
(1905-1910) i les Escoles de la Sagrada Fa-
mília de Gaudí el qual prosseguí els tre-
balls del Parc i de la Colonia Güell ; les ca-
ses Ametller (1900) , Macaya (1901) , Ter-
rades (1904-1905), etc .. . i la fabrica Casa-
rramona (1911) de Puig i Cadafalch; les ca-
ses Golferichs (1901) i Roviralta (1903-
1913) de Joan Rubió ; els diversos immo-
bies entre mitgeres de Jeroni F. Granell, 
etc . .. 
L'Eixampla es pobla de construccions so-
vint remarcables per lIur cohesió i , a la ve-
gada, per lIur diversitat estilístiques. Al 
costat de les grans figures del moviment, 
nombrosos arquitectes participen en el nou 
impuls creador , admirablem'ent servits en 
lIur tasca pels artesans i pels cossos de 
I'ofici . Limitats per la rigiaesa del Pla Cer-
da i per algunes reticencies deis usuari s so-
bre la concepció deis interiors, els arquitec-
tes juguen habilment damunt la interpreta-
ció de les faganes , tot treient un admirable 
partit deis capricis d'una burgesia avida de 
novetats . Malgrat les nombroses destruc-
cions i les mutilacions que s 'han fet a cau-
sa del fenomen de la terciari tzació , I'Eixam-
pla barceloní encara ofereix incomparables 
visions d'arquitectura. Alguns carrers com 
el d'Aribau o d'Ausias March constituei xen 
trajecte ininterromput d'audac ia i d'inven-
ció. 
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El Pare Güell cap a 1915. 
Casa Trinxet, Cj. Córsega. 268. avuí día desapareguda (Puig 
falch. 1904). 
Cada-
S'ha dit sovint que la rica societat barce-
lonina estava tocada de la malaltia de la 
pedra : no sé pas quin credit es pot donar 
a una reflexió d 'aquest tipus , pero el que 
és cert és que aleshores I'arquitectura ha-
via esdevingut un valor segur , que tendia , 
com les obres d'art, a cotitzar-se a la bor-
sa o Com ha dit Oriol Bohigas , " una buena 
arquitectura es un símbolo de alto standard 
social .. Y El 1899, I'ajuntament de Barcelo-
na crea els primers premis destinats a re-
compensar els millors edificis de I 'any .l 
L'Associació d'Arquitectes de Catalunya 
pren vitalitat i veu com s 'hi adhereixen els 
representants més prestigiosos del Moder-
nisme. Des d 'aleshores I'arquitecte s'incor-
pora al grup d'artistes i ¡'obra arquitectoni-
ca és objecte d'una atenció cada cop més 
sostinguda de banda de la crítica . Després 
de diverses decades de IIoables prestacions 
a la ciutat , d 'ara endavant el mestre d'obres 
I cede ix la pla<;:a al nou monstre sagrat : I 'Ar-l!!!!!!!!!!!!!!!!! quitecte. Tant si pertanyen al corrent eu-
Casa Golf~ríchs, Gran Vía, 49 1 (Joan Rubió i Bel/ver, 1900-1901). Foto 
A. Cornet í Bosch. 
Exemple curíós de casa aillada de Jeroní F. Granel/, la producció del 
qual és coneguda, quasi sempre, per ímmobles entre ml/geres. 
Masía Freíxa a Terrassa (Lluís Moncunil/ , 1907). 
I rope'ltzant com al IIigat a les valors espe-cífiques de Catalunya, els arquitectes són 
celebrats per IIur grandesa i IIur geni. Men-
tre per a Pu ig I 'arquitectura "es un arte 
quieto, solemne, inmutable y el hombre pe-
netra en él sin que pierda su sublime serie-
dad, como si fuese la obra , no de un hom-
bre, sino de un ser superior .. ,Iü la concep-
ció teologica de I 'art "y de la idealidad de 
la belleza -plástica , arquitectónica , litera-
ria- llevan a una idea del Artista como 
creador capaz de poner un quid divinum en 
la obra maestra ... 20 
Aquesta irradiació del Modernisme que , 
cada cop més , sembla convertir-se, en una 
certa mesura , en una arquitectura nacio-
nal , no pot, pero, fer oblidar una altra ar-
quitectura constantment honorada en els 
encarrecs oficials. Mentre Domenech , Vila-
seca , Puig i tants d 'a ltres responen -amb 
el talent que ja sabem- a les exigencies 
de representativitat de IIurs clients , Enric 
Sagnier (bastant dotat per jugar tots els 
papers de I 'auca) , Domenech i Estapa i 
Pe re Fa lqu és, poc capficat per cap investi-
gació progressista, es consagren a les pri-
meres grans obres monumentals de la nova 
ciutat les quals representaran una part 
considerable de la producció arquitectoni-
ca del moment.~ 1 Homes de grans carrecs 
d'estat que gaudien deis millorss favors de 
les instáncies superiors , aquests arquitec-
tes impregnaren profundament a Barcel ona 
IIur grandiloqüencia. És per aixo que , al 
costat d'una arquitectura refinada , marcada 
pel segell de la fantasia inventiva, coexis-
tira permanentment un II enguatge academi-
cista que , paradoxalment, no sera objecte 
de crítiques viol ents fins al moment de de-
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nunciar el retorn al classicisme deis anys 
vint. 
Encara que es tendeixi generalment a con-
siderar com insolita la introducció del mo-
numentalisme dins d'un moviment girat per 
essencia vers la domesticitat , aixo no cons-
titueix, a la meva manera de veure , de cap 
mena una contradicció . Com ho ha fet no-
tar Sol a-Morales al seu estudi sobre el Nou-
centisme: ce ... hay en el momento moder-
nista una permisividad cultural , una aper-
tura de algunos sectores a posturas límite 
de transgresión de las normas establecidas 
que cada vez son menos posibles con la 
situación que se produce a partir de 1901 . 
Pero la ausencia de censura cultural que, 
de algún modo , se da en los momentos más 
agudos del Modernismo, no se olvide que 
coincide caóticamente con posturas cultu-
rales y con patronazgos empresariales que 
disponen del más fuerte tradicionalismo y 
con conexiones con los sectores más in-
movilistas de la sociedad catalana de fin 
de siglo.22 
Aquesta analisi iHustra, d 'a ltra banda , molt 
bé la dificultat d'acceptació del nou estil 
com en són testimoni les nombroses pu- , 
blicacions de I 'epoca consagrades a I'a rqui -
tectura i ceque divulgan con todos los hono-
res las últimas muestras, muy poco pro-
gresistas por cierto , de los restos de cierto 
academicismo" .23 Aquí hi ha , efectivament, 
una veritable ambigüitat que es reflectei x 
perfectament en I'examen de les guies des-
tinades als forasters i als estrangers que 
visiten Barcelona .. Durant quinze anys (de 
1900 fins pels volts de 1915), totes les 
obres edificad es després de 1870 i recoma-
nades per aquesta mena d'obres seran in-
distintament qualificades d'arquitectura mo· 
derna.2~ Amb una constancia inexhaurible , ' 
s'exalten les valors de realitzacions tan xo-
cants entre elles com la cascada de Font-
sere, 1875-1881 (ce un monument vraiment 
grandiose,,) , el Taller Masriera de Vilaseca , 
1882 (ce un hermoso edificio que honra a los 
que lo han construido,,), El Borsó de Tiberi 
Sabater, 1881 -1883 (ceCe somptueux édifice 
( oo . ) digne par sa beauté d 'etre visité par 
tous les amateurs d 'architecture ,, ), la Casa 
Provincial de Maternitat de Camil Olive-
ras , 1883-1902 (ceun biHiment et une institu-
tion dignes d'admiration pour tout homme 
de sentiments élevés,,), l 'Església de les 
Saleses de Joan Martorell , 1882-1885 (<<un 
véritable bijou de , 'a rt moderne,,) , la Presó 
Model de Domenech i Estapa, 1881 -1904 
(<< une construction sol ide et de bon gout ,, ) , 
el monument a Colom de Gaieta Buigas , 
1882-1886 (cedans lequel I 'a rtiste les plus 
scrupuleux ne peut rien trouver a redire 
sur la grace majestueuse, la correction de 
lignes et la réussite dans les déta ils »), el 
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COCTEL ARQUITECTONIC BARCELONi RECOMANAT ALS FORASTERS 
I ALS ESTRANGERS EDITADA PER LES GUlES PATRIOTlQUES ENTRE 
1900-1925. 
El conjunt d'albums consagrats a /'arquitectura i publicats al comen-
r;;am~nt del segle XX. silencien generalment les obres que avui es 
consIderen com les més sign ificatives, fent excepció, peró, del Café-
Restaurant j de la Sagrada Família, preses més per I/ur carácter sim-
bólic que per I/ur valor específico Passa el mateix amb algunes realit· 
zacíons com la Casa Arnús (En ric Sagnier, 1903), agafades a titol 
d'exemple per iflustrar el comenr;;ament de /'empresa d'urbanització 
del Tibidabo. 
Cadascuna de les obres presentades obté generalment el mateix co-
mentari en el qual hom si destaca immutablement ,, /'extraordinaíre 
richesse el l e meil/eur goüt artistique de batiment qui honorent leurs 
auteurs» . Els arquitectes que més s 'hi esmenten són: Gaudí, Domé-
nech i Estapa , Enric Sagnier, August Font, Joan Martorel/, Josep Vi-
laseca, Pere Falgués, etc ... 
Caldra esperar a la fi de la primera década del segle perqué hom 
po si accent damunt d'algunes realitzacions de Puig i Cadafalch, Gaudi, 
Doménech, etc . . .. , I/oades en els mateixos termes que les d'August 
Font, Doménech i Estapa, etc . ... i en les quals els compliments 
s'adrecen més al client que a /'arquitecte : " La casa Batl/ó, par sa 
far;ade polychorome et sa hardiesse d'exécution, démontre la véri ta-
ble ostentation du talent de Gaudi, secondé par la genérosité d'un 
opulent propriétaire». El Pala u Quadres denota «la delicatesse et la 
perfection de son auteur, Puig i Cadafalch ( ... ), et la générosité de 
son aristocratique client». Aixó emmena a celebrar més /'interior en-
cara que I'exterior, com passa en el cas del Pala u (avui dia desapare-
gut), realitzat per Enric Sagnier per a «/'opulent capitaliste M. Tomas 
S. de Lamadrid»: «Tous ses détails accusent un goüt exquis (mais) 
si /'on pénétre dans son in terieur, on trouve qu' il est encore plus re· 
marquable que son exterieur cette demeure somptueuse etant, enfin, 
digne de la magnificence de son propriétaire». 
Enmig les nombroses guies consultades ("dont les objectifs sont ab-
solument patriotiques--et désintéressés . ), una sola, «Barcelone en douze 
jours . (C. Ossorio Gal/ardo, 1909), esmenta obres d'una valua tan con-
siderable com les cases Macaya, Trinxet, Vicens, la Bodega Güel/, 
etc . ... La menció d'alguns edificis importants es deu, d'al tra banda, 
en la majoria deIs casos, a la celebració de la iniciativa municipal de 
recompensar, a partir del 1900, «el mil/or edifici de /'any »: . L'aspect 
monumental et artistique que Barcelone offre a ses visiteurs la place 
a la hauteur des plus importantes capitales étrangéres et el/e /'empor-
te meme sur bien d'entre-el/es pour ce qui regarde la splendeur, le 
bon goüt et /'originalité d'un grand nombre de ses constructions. En 
effet, les architectes présentant a {'envie des notes originales, les 
opulents propriétaires se trouvent toujours disposer a les aider de 
leur bourse et la Municipalité, offrant annuel/ement des prix d'hon-
neur que /'on décerne aux édifices surpassant en mérite tous les 
autres réalisations de /'anné, contribuent a donner a la vil/e I'appa· 
rence d'art et de richesse que /'on peut y admirer •. 
- El Borsó" de Tiberi Sabater, 1881-1883. Foto Ferran Rus. 
Taller Masriera de Vilaseca, 1882. Foto Ferran Rus. 
- Un hermoso edificio que honra a los que lo han construido y patentiza 
al mismo tiempo lo mucho que la iniciativa particular ha contribuido al 
embellecimiento de la ciudad nueva" . 
La Presó Modef de Doménech i Estapa (col. S. Vinyals) , 1881-1904. 
«Le corps central de la prison a été destiné a la chapelle, a /'instar 
de celles de Berlin, de Louvain, de Bruxelles, etc . .... de fa c;on a ce 
que le prisonnie. assis u debout, ne puisse voir son compagnon 
de récJusion se trouvant devant. derriére ou a ses cótés mais seule-
ment diriger son regard vers /'autel • . 
Palau de Justicia d'Enric Sagnier i Dome-
nech i Estapa, 1887-1908 (<<cet édifice d'un 
goOt exquis») , el Monument a Rius i Taulet 
de Pe re Falqués i A . Querol, 1897-1901 (<<oll 
les auteurs ont montré une fois de plus leur 
bon goOt et leur habilité ordinaires ») . El ma-
teix «lamentable monumento a Federico So-
ler» 25 es considera «du point de vue artis-
tique comme un des meilleurs monuments 
de la ville ( .. . ), au goOt des plus délicats 
et d 'une correction qu 'i I faut reconnaitre») . 
L'obra de Gaudí és també objecte de co-
mentaris ditirambics que es deuen menys , 
pel fet que se 'n dubta, al seu valor arqui-
tectonic que al simbolic nacional-catolicis-
me del Temple i a la celebració de la seva 
«fantasia inacabable» ,26 com ho demostren 
algunes d'aquestes reflexions saboroses 
extretes de les guies de repoca: «La Sa-
grada Família attirent des architectes émi-
nents et des artistes étrar.:lgers qui sont ve-
nus spécialement a Barcelone pour visiter 
cette cathédrale, merveille de I'art moder-
ne, qui dans I'avenir proclamera le génie ar-
tistique de notre époque» . «Quel est en ef-
fet I'étranger ou le natif qui , devant 
I 'oeuvre grandiose , n 'a pas senti battre son 
coeur en voyant la hardiesse du génie chan-
geant en sublime symphonie de pierre les 
modestes aumones d'un peuple» . «Les épi-
thetes les plus enthousiastes se révele-
raient bien mesquines devant tant de gran-
deur: c'est I'oeuvre d'un génie de I'archi -
tecture supérieure á toute inspiration artis-
tique . On peut dire de son auteur: Gaudí 
songe comme un artiste et a son réveil , il 
a le privilege particulier de trouver con-
verties en un magnifique travail de pierre 
les géniales conceptions de sa fantaisie» . 
«11 est certain que Gaudí possede une ar-
chitecture si spéciale qu'il pourrait prendre 
un brevet d 'invention ». 
A partir de I'any 1910, diverses realitzacions 
de Domenech i Montaner, Puig i Cadafalch 
o de Gaudí seran objecte d'elogis sem-
blants : el Parc Güell ha esdevingut <de 
theatre naturel de I'univers », la Casa Amet-
Iler és «un chef-d 'oeuvre de construction 
moderne Oll tout respire I 'art» , I'Hospitai 
de Sant Pau és aun des meilleurs établis-
sements du monde et ( . .. ) I'admiration 
qu 'il a provoqué est tel que nous n'hési-
terons pas a dire que M . Domenech i Mon-
taner est un gran maitre de I'architecture » 
i el Palau de la Música Catalana «est une 
oeuvre superbe, majesteuse, neuve de lig-
nes , sveltes et présente un ensemble har-
monieux et proportionné en toutes ses par-
ties» . Tots els arquitectes del país són ge-
nis que treballen en I'elaboració de la Gran 
I Catalunya Renaixent. Els comentaris que 
acompanyen cada iHustració ressalten ge-
neralment I'interes de la destinació social i 
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cultural de I 'edifici, posat sistemáticament 
al costat de les realitzacions estrangeres 
de la mateixa mena ("auxquelles elles n'ont 
rien a envier,,), i que , ben segur , "n'ont pas 
d'equivalent dans tout le reste de l'Espag-
ne" . L'Arc de Triomf de Vilaseca és I'exem-
pie "de I'effort gigantesque d'un peuple qui 
demontra sa valeur dans tous les secteurs 
de la vie et plaga l 'Espagne au rang qu'elle 
mérite réellement" . Quant a I 'Observatori 
Fabra de Domenech i Estapa (1904) , les 
Iloances que se li fan depassa tot I'imagina-
ble : " Des édifices de ce genre, temples de 
la Science , font honneur a la Ville qui les 
possede et encore davantage á ceux qui par 
leur générosité ont contribué a ce que les 
génerations futures trouvent les chemin du 
progres mieux déblayé. C 'est ainsi que se 
forme la Patrie , c'est ainsi que I'on fait des 
hommes et que I 'on doit préparer I'ave-
nir .:n " 
Dit aixo, I'arquitecture -sigui quina sigui-
gaudeix d 'un prestigi inigualable i consti-
tueix una penyora de gran modernitat : 
"Barcelone est un vrai centre d'art, produi-
sant des ouvrages qui ont regu la sanction 
de la critique du monde entier. Une foule 
d 'artistes, littérateurs , poetes, peintres, ar-
chitectes ( ... ) démontrent dans leurs oeu-
vres et dans leurs travaux le génie non 
éteint d'une race qui possédait la supréma-
tie du monde latin et qui grace a I'esprit tra-
vailleur de ses enfants , sut se placer a la 
hauteul' enviable d'ou nous le contemplons" . I 
"Lorsque des cimes nous descen~ons vers 
la ville et que nous pénétrons dans les I 
rues et les avenues, notre ame se délasse, 
se réjouit , pour admirer les beautés archi-
tectoniques anciennes et modernes. On ne I 
peut guere expliquer le charme mystérieux 
qui nous attire a la vue des faubourgs em-
plis de maisonnettes et de chalets ( ... ) en-
vironnés de jardins qui fleurissent de lu-
miere et de gaTte ... ". Davant tant d'esplen-
dor, "I'étranger qui a entendu parler de l 'Es-
pagne dans des termes d'une originalité 
sauvage, comme d'une chose mauresque 
qui différe et contraste avec des coutumes 
et les manieres d'etre de l'Europe civilisée, 
ne peut se défendre d 'un sentiment de sur-
prise en visitant Barcelone pour la premie-
re fois. Barcelone n 'est pas la plaine aride 
que par extension on attribue a toute la 
peninsule en se souvenant des passages de 
Don Quijote de la Mancha, mais un vrai et 
vaste jardin dans lequel la nature a prodi-
gué ses plus belles manifestations ».2· 
Les especulacions del bon doctor Andreu , 
orquestrades por I 'enginyer militar Maria 
Rubió i Bellver,2!l són saludades igualment 
com a exits socials o, encara més, com una 
lIegenda encisadora : "Las personas que , no 
habiendo visitado el Tibidabo en muchos 
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Monument a Colom de Gaieta Buigas, 1882- 1886. 
. Un magnifique monument que Barcelone peut montrer comme une 
va illante manifestation de la science, de /'industrie et de /'art cata-
lans •. 
Pala u de Justicia d'Enric Sagnier i de Doménech i Estapa, 1887-1908 . 
• Riva/isant avec celui de Bruxelles, le Palais de Justice de Barcelone 
constitue un superbe modéle de /'architecture espagnole. . -
Edifici de les Duanes, Enric Sagnier (col . Garcia-FariaJ, 1896-1902 . 
• En regardant ce bel et élégant édifice, on pourra dire, en toute raison, 
que jamais Barcelone n'a hésité a faire les sacrifices nécessaires 
quand il s'est agi d'intérets communs et d'oeuvres utiles a tous ». Foto 
Ferran Rus. 
L'Observatori Fabra de Doménech i Estapa, 1904. 
«L'édifice est d'un goDt néo-grec. L'observatoire appartient a f'Aca-
démie Royale des Sciences a qui il fut donné par le premier Marquis 
d'AleJla, S.E. Don Camillo Fabra y FontaneIJa (. .. ). Aussi bien le feu 
Marquis que ses descendants ont donné ici une preuve éc/atante de 
leur amour pour Barcelone et pour la science, digne d'etre imitée 
par les favorisés de la fortun e qui ne dbivent pas chercher leur satis-
faction a augmenter seulement leurs r ichesses san s laisser trace de 
leur passage sur la terre ». Foto Ferran Rus. 
Torre de la Companyia d'Aigües de Barcelona de Josep Amargós, 1905. 
Foto Ferran Rus. 
años, recorren hoy las laderas del pintores-
co monte , figúranse asistir a la realización 
de un cuento de hadas . Y no es del todo 
infundada su creencia. El Hada del Trabajo 
ha tocado, en efecto , con su mágica varilla 
la falda, la cumbre , las estribaciones de la 
más alta de las montañas que limitan nues-
tro llano, y los caminos , las amp lias ave-
nidas , las más hermosas construcciones 
han surgido en ellas por doquier, animando 
con una oleada de vida urbana aquellos ri-
bazos que todos hemos visto cubiertos de 
pinos, madroñeros y retamares» .;iO 
Des del comen<;:ament de segle , el catala-
nisme no ha deixat de prosseguir la seva 
marxa endavant en despit de les reaccions 
cada cop més irritades del poder central 
contra al lo que ell considera maniobres se-
paratistes . Una fusió deis joves del Centre 
Nacional Catala i deis membres de la Unió 
Regionalista en un partit important. la Lliga 
Regionalista, permet que la candidatura lo-
cal obtingui una important victoria en les 
elecciones de 1901. El grups deis Quatre 
Presidents , al qual pertany Domenech i 
Montaner,3.l és elegit per una considerable 
majoria . El 12 de novembre de 1905, els dot-
ze candidats del nou grup triomfen a les 
eleccions municipals de Barcelona .32 El 
1906, després d'una agressió comesa pels 
militars i de la supressió de les garanties 
constitucionals,33 la majoria deis partits ca-
talanistes del Principat es reagrupa dins un 
moviment comunitari que pren el nom de 
Solidaritat Catalana. Els Solidaris, com se'ls 
anomena, s 'enduran 41 deis 44 escons a les 
elecciones provincials de 1907.34 
Aquest exit obtingut pel nacionalisme cata-
la, defensat per una burgesia arrogant, no 
pot, pero , fer oblidar el clima que regna 
aleshores a Barcelona . Els industrials , am-
pliament afavorits per la lIei constitucional 
de 1906 que consagrava el triomf de lIur 
tesi proteccionista , exp loten cada cap més 
cínicament la cla'sse obrera . La Lliga, que 
samia I'autonomia ~5 i la reforma de les es-
tructures de l 'Estat, intenta mantenir I'or-
dre a qualsevol preu i intenta de dissimular 
tant com pot darrera la panta lla de I'apoli-
ticisme. Com ha escriu Jaume Rossinyol, 
tot i que poc suspecte d'anticatalanisme : 
el legalisme lIoat pel moviment «est indu-
bitablement une manoeuvre tactique des-
tinée a defendre les intérets de la bou rgeo-
sie industrielle ( .. . ) . Voter , élire, envoyer 
au Parlement des députés qui feront con-
na'itre et s 'efforceront de fa ire compren-
dre le sens des reivindications catalanes , 
c'est le chemin que la Catalogne doit suiv-
re dans sa lutte contre la co rruption du sys-
teme caciquiste». ;JG Dit d 'una altra manera , 
del caciquisme deis altres! Ai xo és en tots 
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els casos el que ressurt de I 'actitud de la 
Lliga quan pretén d'ésser un partit obert als 
catalans sense exc loure ningú en la mesu-
ra en que ells comparteixen la idea del col-
lectiu : és a dir , el seu. Prat de la Riba s'es-
fore;a en va d'escriure que aquest moviment 
no és pas un partit polític sinó un poble 
que reneix. La Cata lunya de la Lliga no és 
de fet altra cosa que un poble que reneix 
a les despeses del poble . Ignorar les rei-
vindicacions de les classes treballadores , 
tot pretenent que la ca lera popular es deu 
només a les estratagemes deis agents de 
Madrid (els lerrouxistes) , no és , evident-
ment, res més que una maniobra més deis 
medis capitalistes catalans per marcar el 
fracas de lIur política nacionalista.37 De 
tota manera , si tots els drames del poble 
de Catalunya estan lIigats a la incompren-
sió i als procediments tiranics de l 'Estat 
central , aixo no impedira mai que J'alta bur-
gesia catalana deixi de pactar amb J'opres-
sor cada vegada que els seus interessos 
economics estiguin en joc o D'altra banda, 
sota formes a penes més subtils , és el ma-
teix que continua passant avui. 
L1 avors que, segons la majoria de guies de 
J'epoca, Barce lona ha esdevingut, després 
de l 'Exposició Universa l i de cinc manifes-
tacions internacionals artístiques i indus-
trials, una de les ciutats més importants 
d 'Europa ; lIavors que els rics propietaris 
de l 'Eixampla cerquen cada cop més estat-
ges més higienics i que I 'especulació arri-
ba al seu punt culminant, la miseria no ces-
sa d'estendre's damunt la capital catalana . 
Atrets pels miratges de «Eldorado» indus-
trial , els immigrats continuen af luint i vé-
nen a engrossir les files d'afamats . R. Fer-
nández de Reguera i Susana March han 
dibuixat, en lIur estudi, malgrat tot, mode-
rat, sobre els esdeveniments de la Setma-
na Tragica , un quadre colpidor de la situa-
ció atroe; que aleshores vivia el proletariat 
de Barcelona : 
« ... Salvada la crisis con que la afectó la 
pérdida de los mercados ultra-marinos de 
Cuba y Filipinas , la industria volvió a reanu-
dar su empuje expansivo . No obstante , ese 
crecimiento había sido, antaño como ahora, 
anárquico y causa fundamental de la apa-
rición de una gran masa proletaria sumida 
en el paro. Por otra parte , la abundancia de 
mano de obra inducía a los patronos , fatal-
mente, a la explotación . Los jornales que 
se pagaban eran míseros, verdaderos sala-
rios de hambre. Muchas personas sensatas, 
gentes todas ellas de derechas , advertían 
el peligro de semejante proceder y aconse-
jaban un cambio radical, si no por espíritu 
de justicia, por espíritu de conservación al 
menos . 
«El desmedido afán de acumular riquezas , 
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EL TIBIDABO o L'ASCENSIÓ ESPECULATIVA VISTA A TRAVÉS DE 
POSTALS 
L'Eixampla cap a 1915. Ronda de Sant Pau. 
El Passeig de Sant Gervasi, /loe predilecte de la bona societat barceo 
lonina. 
Maraga/l, al seu amic Antoni Roura: 8 de juny de 1899 « .. . Ja estavem 
casi a punt de firmar per una casa·de Sant Gervasi tocant a I'estació ... ». 
8 de juliol de 1899: «Aqui comenc;:a afer massa calor. La veritat , ;a 
voldria ésser fora sota terrat... i d'altra part sempre em sap greu 
mudar de parets ... » . 14 d'agost de 1899, Maraga/l ve d'instaflar-se: 
«La casa és gran i espaiosa, bon jardi, i al peu del tren i del tramvia 
de vapor. És al carrer d'Alfonso XII, núm. 79, Sant Gervasi. No et facis 
muntanyes del venir-hi perqué tant se val agafar el tramvia com el 
tren de Sarria que en deu minuts te porta a I'estació de Sant Gervasi : 
baixes, puges I'escala que hi ha a I 'anden i un cap dalt, a davant, 
decantant-se a I'esquerra veus una casa que esta ais lada i té un rexat 
a cada banda: pass es davant del primer, pass es davant de la casa; 
i en el segon reixat trabes una cadena, estres fort, se sent un so una 
mica majestuós, te vénen a abrir de segUida i ja hi ets. Ves si és 
senzi/l • . 
Sarria, vista parcial pels volts de 1910. 
Estació del funicular al peu del Tibidabo. 
Punt d'arribada del funicular al Tibidabo. (Postal) . 
- En la historia de la introducción de las ideas de la ciudad-jardín ( ... ) , 
enclave ya totalmente especulativa y puramente residencial, tiene un 
papel importante la promoción llevada a cabo por el Doctor Andreu. 
Junto al intento, formalmente más ambicioso pero comercialmente 
fracasado de Güell ( ... ) y los que se realizarán en Vallbona y en San 
Pedro Mártir forma la secuencia de núcleos autónomos de residencia 
ciudad-jardín promocionados mediante una operación de conjunto. De 
todos ellos, el más eficazmente resuelto es el que promueve la So-
ciedad Anónima del Tibidabo en los terrenos que habian pertenecido 
a la gran finca del Frare Blanc, antigua propiedad del convento de 
los Dominicos. Para promover la venta de las parcelas se lleva a cabo 
la apertura de una avenida principal de la que parten calles secundarias. 
En ésta se instala un tranvía de tracción eléctrica que une la parte 
baja de la urbanización con el pie del funicular que asciende hasta la 
cumbre del Tibidabo. Sin duda, una versión montañosa de ciudad li-
neal ( ... ) . La venta de solares se realiza de form a plenamente renta-
ble, y también fue un éxito financiero la explotación del tranvia, el 
funicular y las sucesivas atracciones instaladas en el parque de la 
cumbre •. (Ignasi Sola-Morales). 
Vallvidrera. Xalets moderns. (Postal). 
Llegenda de la postal: _En la vertiente N de la montaña y entre her-
mosos bosques se han construido en pocos años chalets para fami-
lias acomodadas y extranjeros enamorados de la belleza del paisaje. 
(Ca' tenir en compte que en aquesta epoca la xifra d 'estrangers que 
vivien a Barcelona era de més de 25.000.) 
sin embargo , parecía haberse arrebatado a 
todos . A este daño se unía otro: los forj a-
dores de la industria catalana , aquellos 
hombres capaces , sobrios, trabajadores , in-
cansables, habían alumbrado , casi en gene-
ral, una prole vana, abúlica y presuntuosa . 
Los viajes al extranjero , el lujo, el despil -
farro , la vida de crápula . .. El señoritismo 
ocioso estaba a la orden del día. Los es-
cándalos de los jóvenes adinerados , sus ex-
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cesos , su sustentación eran para los míse-
ros como un insulto, como un escándalo_ 
Aquellas personas sensatas lo advertían , 
llamaban constantemente la atención sobre 
los pel igros de esta anarquía de guante 
blanco casi tan temible como la otra . 
«En las capas bajas de la población existía , 
debido a todas estas circunstancias , un fer-
mento de odio , de violencia, de afán de des-
quite , que el inmoderado -y hasta suici -
da- proceder de las derechas y la demo-
ledora propaganda lerrouxista mantenían en 
continua ebullición. Bastaría un pretexto , 
una coyuntura favorable , para arrojar a es-
tas turbas de indigentes, de desesperados, 
a los peores excesos ... » .:j ' 
Aquest pretext, com se sap, fou ben aviat 
fornit per la intervenció militar a) Marroc 
que provocara immediatament un vast mo-
viment de protesta popular. Després deis 
fracassos de I'armada espanyola , el govern 
central decideix cridar 20 .000 reservistes 
i dóna I'ordre d:embarcament de les tropes 
estacionades a Barcelona . Com a resposta 
a aquesta provocació , és lIangada la con-
signa de vaga general des de la capital ca-
talana (26 de juliol de 1909) que segueixen 
I la majoria de les regions de la península . El 
poble de Barcelgna, perseguit pels patrons 
i la forga pública , surt massivament al car-
rer . S'a lcen barricades pertot. De' resultes 
de manipulacions probables, el moviment 
de contestació degenera en un motí sango-
nós . La guarnició local acaba confraternit-
zant amb els manifestants i la ciutat és ocu-
pada per tropes cridades a fora les quals 
bombardegen els assetjats . Balanc;: : 90 
morts , 200 ferits , 2.000 detencions , 4 resis-
tents executats . Fet erradament responsa-
ble de I'agitació , I'anarquista Francesc Fer-
rer i Guardia , el pare de l 'Escola Moderna, 
és afussellat el 1'3 d'octubre de 1909 , des-
prés d'un simulacre de procés . Sol·licitada 
des del comenc;:ament pel Comite de vaga , 
la Lliga, com era previsible , s 'havia mantin-
gut apartada. Oposada a Madrid cultural-
ment i economicament, la burgesia nacio-
nalista , una vegada més , es remetia a les 
autoritats de Madrid per reprimir el prole-
tariat revoltat. 
ÉS, dones , dins d'aquesta atmosfera de des-
preocupació i de rep ressió permanent que 
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es desenvolupa el Modernisme. Essencial-
ment elitista , aquest moviment girara reso-
ludament d'esquena a la ciutat, tot negant , 
en nom deis privilegis i de la seva pretesa 
marxa endavant, les millors temptatives 
d'endegament urba empreses precedent-
mento Expressió del deliri de les tarifes, el 
Modernisme -malgrat les seves indiscuti-
bles qualitats artístiques- fou, dones, tot 
el que es vulgui tret, com s'ha repetit tan-
tes i tantes vegades , un moviment progres-
sista i revolucionari , ates que I'arquitectura 
no pot ésser, per si mateixa, ni progressis-
t a ni revolucionaria . Perque la ciutat, i ai xo 
és una evidencia que no cal ni esmentar, 
esta concebuda pel poder i per les instan-
cies poderos es que giren en la seva orbi-
ta , o, almenys , en estreta relació amb els 
seus interessos , i que cap organització al-
ternativa del territori no pot ésser imagi-
nable sense una alternativa político-social 
que comporti un canvi radical en la redis-
tribució del poder . I aixo, fins i tot si una 
revolució no pot -ja se sap- ésser una 
fianc;:a d 'asseguranc;:a per a I'adveniment 
d'una altra ciutat (vegeu Algeria, etc ... ) . / 
L'única qüestió que es posa en realitat se 
situa en una lectura diferent de la historia 
i en una estrategia de recuperació del pas-
sat , de manera que serveixi als interessos 
primordials de la població : és a dir , la rea-
propiació i el control de I'eina urbana per 
part deis treballadors i el manteniment a 
la ciutat deis estrats socials desfavorits . ' 
Adhuc si hom no pot negar la plena perti -
nenc;:a del Modernisme arquitectonic a una I 
temptativa cultural de renaixenc;:a nacional , 
encara es pot negar menys la seva total in-
tegració a una política ultraconservadora, 
vegeu reaccionaria, d 'una epoca . L'ús abu-
siu de termes tan equívocs fa córrer el risc, 
dones , de perllongar una antiga confusió 
que, d 'altra banda, no es pot pas qualificar 
d'innocent. Aquesta és la raó de per que 
una reconsideració de I'evolució de seixan-
ta anys d 'arquitectura catalana (1870-1930), I 
les repercussions de la qual evolució po-
drien estendre 's fins als anys cinquanta i 
més enlla encara , apareix indispensable i 
urgent. 
NOTES AL CAPiTOL IX I 
1. Com ho remarca Rosemarie Bletter: «El catala-
nismo politico no lograría una base popular hasta I 
1880 y, sobre todo, hasta 1898, año de la pérdida 
de Cuba, Puerto Rico, Guam y las Filipinas. Es cu· 
rioso que la victoria conseguida en Tetuán por el I 
general Prim, con un ejército compuesto mayorita· 
riamente de catalanes, impulsara a éstos a consi-
derarse más españoles. mientras que la derrota del I 
98 les hizo volver una vez más a su separatismo. 
Da la impresión que querian estar siempre al lado 
mejor». «Vilaseca, sus obras y dibujos», op. cit., I 
pago 27. 
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Vista general del Tibidabo cap al 19 15. (Posta/). 
La Rabassada. Casino i Terrassa. (Pos ta/) . 
-En medio de un paisaje rico y esplendidamente dotado por la natu-
raleza (. .. ) se l evanta el Cas ino parti cular, centro de concurrencia 
aristocrática, con excelente restaurante, gabinetes particulares, music-
hall , Scenic-Railway, Watet-chute. Casa encantada. hermosos paseos 
y amplia terraza. Existen además salones de juego para los aficiona-
dos a tenta r a la fo rtuna • . 
EL PUNT CULMINANT: LA SETMANA TRAGICA 
- Le Barcelonais, dü á son tempérament et á son éducation, est de 
sentiments democratiques et il n'est pas rare de voir des ouvriers 
et des potentats, sans contrariété ni pour les uns ni poud les autres, 
fréquenter les memes promenades et les memes Iieux d'attraction. 
Aussi la séparation de classe est telle beaucoup moins manifeste que 
partout ailleurs et c 'est parce que les ouvr iers gagnent de belles 
journées qu 'i l leur est permis de faire des dépenses qui sont interdi-
tes á leurs collegues d'autres régions et encore parce qu'ils sont 
laborieux, polis et intell igents; de lá que la classe seigneuriale, formés 
principalement de gros fabricants et de r iches comer{:ants, regarde 
/'ouvrie r comme étant leur bras auxiliare plutat que comme un etre 
placé tres au dessous d'eux. Le catalan n'est ni prodigue ni mesquin ; 
il sait est imar la valeur de /'argent acquis par le travail, aussi tache-fi! 
de lui donner le meilleur emploi possibe. Ses ressentiments comme ses 
affections sont de ongue durée et /' esprit de justice plane chez lui 
sur tout autre idéeal •. 
C. Ossorio Gallardo, " Douze jours á Barcelone, guide illustré., Bar-
celone, 1909. 
L'ambientació d'aquest dibuix d'en Torné Esquius és tot un petit món 
de deta lls: la vestimenta deis homes, el cotxet d' infants, el taximetre . 
I els anuncis en frances, que era la moda del temps. 
Papitu, 16 de desembre de 1908. 
Testimoni de la vaga general de 1902-1903. 
Confluencia del Carrer de Sant Antoni-Torrent de /'Olla . En primer 
terme la Cooperativa Obrera " La Leal tad •. 
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2. Cal notar que aqul es una qüestió, com en la 
majoría deis textos de I'epoca, només de Catalu-
nya i d'Espanya. Com si hom es complagués a ig-
norar els altres particularismes iberics com el de 
la nació basca. Recordem, si cal fer-ho , que el 1893 
Sabin havia proclamat «Euskadi és la patria deis 
bases». Empresonat ara sí ara també, especialment 
el 1902 pel fet d'haver felicitat Théodore Roosevelt 
per haver alliberat Cuba del jou espanyol , morira 
el 1903, a I'edat de 38 anys, esgotat per les se-
ves lIuites incessants. 
3. Carta a Joaquim Freixes, 15 d'octubre de 1898. 
Citada per Jaume Rossinyol . «Le probleme national 
catalan ", op. cit ., pago 58. 
4. «Replicando a F. Cambó», a Diario de la Raza , 
25 de setembre de 1915. Citat per Jaume Rossinyol , 
pago 59 . 
5. Vegeu més endavant. 
6. «Au début du XIX€! siecle, le trafic commercial 
a connu, en raison de I'independance de presque 
toutes les colonies américaines, une chute vertigi-
neuse; Cuba et les lIes Philippines ( ... ) devien-
nent alors pour les commerr;:ants catalans de véri· 
I tables comptoirs qu'ils aménagent a leur profit per-
sonnel , mais aussi a celui de I'economie catalane . 
A insi done, malgré la fermeture d'un'e grande par-
tie du commerce colonial , les act ivités catalanes 
dans ce secteur progressent peu a peu de far;:on 
paraHele a celles des secteurs les plus importants 
du pays ( ... ). Mais la perte des colonies a obligé 
en meme temps les industriels catalans a se tour-
ner en totalité vers I' intérieur de la péninsule qui 
devient alors le meilleur marché pour leurs pro-
duits manufacturés ; ce marché se caractérise néan· 
moins par un pouvoir d'achat tres bas de la plus 
grande partie de la population et par une vie com-
merciale et industrielle tres réduite. 11 fallait done 
essayer d'organiser ces contrées agricoles en y 
faisant pénétrer progressivement tous les éléments 
du progres industriel moderne». Jaume Rossinyol , 
op. cit. , pago 290. 
7. Segons Prat de la Riba, I'objectiu era d'arribar 
en una pr imera fase a la unió de tots els territoris 
de la comunitat catalana : la Cata lunya Gran, que 
comprenia el País Valencia, les IIles Balears. la Ca-
talunya Nord i el Principat. Després el nacionalis-
me catala havia de desbordar el quadre de l 'Estat 
espanyol i reunir els pobles compresos des de lis-
boa a les rives del Roine en un sol estat, en un 
sol imperi. Sobre aquest tema, vegeu: La Naciona-
l itat Cata lana i diversos articles apareguts a La 
Veu de Cata lunya, especialment la de I 'edició del 
14 d'abril de 1906. 
8. Segons les fonts, la durada deis treballs de 
I'Hotel Internacional osciHa entre 53 i 83 dies. Se-
gons Domenech i Roura, fill de I'arquitecte, la cons-
trucció hauria necessitat 83 dies , mentre que se-
gons alguns historiadors -basant-se en telegrames 
de felicitac ió enviats des deis Estats Units- no 
hauria necessitat més que 63 dies. 
9. «El Palau de la Música Catalana». Cuadernos Es-
pecial Domemech, op. cit. , pago 34. 
10. Cal notar que la far;:ana aleshores encara no 
estava completament acabada i que el grup escol-
pit en homenatge a la canr;ó catalana no fou rea-
litzat fins després de la inauguració. 
11 . Al seu estudi precipitat, datat de 1963, David 
Mackay havia constatat 16 modificacions i mutila-
cions com la substitució de les portes originals 
per portes «Securit », la desaparició deis lampada-
ris , el reemplar;ament deis fanals de ceramica per 
copies neoclassiques de ferro , etc , .. 
12. ce EI Palau de la Música Catalana», op . cit., pa· 
gina 42. 
13. R. Oliver Bertrand, Prat de la Riba . op. cit. , 
pago 72 . 
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14. Sera reelegit president de l'Ateneu el 1899, 
1904, 1905, 1911 , 1912 i 1913. 
15. És sorprenent la posició d'Oriol Bohigas res· 
pecte a I'activitat política de Domenech: « . . . la ac· 
tividad fundamental de Domenech en este período 
(al final del siglo pasado) fue la puramente políti. 
ca, adscrito al catalanismo más radical y más pro-
gresista». «Vida y obra de un arquitecto modernis-
ta», op. cit., pago 71 . 
16. l'autor es refereix aquí al tristement celebre 
procés de Montjulc (1896). que desperta una pro-
funda indignació a I'estranger a causa de les se-
vícies i de les tortures infligides als obrers empre-
sonats . 
17. «Reseña y Catálogo de la Arquitectura Moder-
nista», 0p. cit. , pago 242. 
18. Sobre aquest tema, vegeu «los Premios de Ar-
quitectura y Decoración», O. Bohigas, «Revista», 
juny de 1959. 
19. Josep Puig i Cadafalch , Don Lui s Domenech y 
Montaner , «Hispania», Barcelona, 30 de desmbre de 
1902. 
20. Ignasi Sola·Morales, Joan Rubió y la fortuna 
del gaudinismo, op . cit., pago 63. 
21. Enmig de la lIista interminable d'aquesta mena 
d'obres, destaquem: la Presó Model (Domenech i 
Estapa, 1881-1904), el Palau de Justícia (Domenech 
i Estapa i Enrie Sagnier, 1887-1908), la Societat Ca-
talana de Gas i d'Electricitat (1893-1895), I'Hospi-
tal Clínic (1904) i l'Observatori Fabra (Domimech 
i Estapa, 1904) , els diversos monuments de Pere 
Falqués, com la casa del carrer d'Avinyó, núm. 13 
(ex-central Telefonica), els Escorxadors Públics (?) , 
la Nova Duana (Enrie Sagnier / Garcia Faria, 1896-
1902). el Temple del Sagrat Cor del Tibidabo (En-
rie Sagnier, 1909-?), la Caixa de Pensions per a 
la Vellesa i l 'Estalvi (Enrie Sagnier, 1917) .. . 
22. Ignasi Sola-Morales, «Sobre Noucentisme y ar-
quitectura, notas para una historia de la arquitec-
tura moderna en Cataluña, 1909-1917», Cuadernos 
de Arquitectura, núm. 113, mary de 1976, pago 23. 
23. «Reseña y Catálogo de la Arquitectura Moder-
nista», op . cit., pago 76. 
24. En totes les obres consultades d'aquesta mena, 
només he trobat una sola referencia al terme mo-
dernisme relatiu al Cafe del Novetats, situat al 
Passeig de Gracia : «la derniere reforme du local 
eut líeu en 1904 sur les plans de I'architecte Don 
José Carrera Miró qui sut amalgamer de la fayon 
la plus heureuse et ave e le meilleur goüt le style 
louis XV et le modernisme». «l'Encyclopédie Artis-
tique de Barcelone», op. cit., pago 187. 
25. José Maria de Sucre, M emorias (volum 1) , op. 
cit. , pago 69. Aquest monument, obra de la coHa-
boració de Pere Falqués i A. Querol, s'inaugura el 
1906. 
26. Tito I d'una obra recent de Merce Canela, Edi-
torial Blume, 1980. 
27. Cal notar que el Planol-Guia de Barcelona, pu-
blicat el 1926 per la Societat d'Atracció de Foras-
ters, continua qualificant les obres pre-moderni st es 
i moderni stes d'a rquitectur,a modern a. la selecció 
d'edificis recomanada no ofereix cap canvi nota-
ble respecte a la guia editada el 1915 per la Socie-
tat d'Atracció d'Estrangers, a excepció de la Caixa 
de Pensions d'Enric Sagnier (<<Magnifico edificio la-
brado en piedra, en el cual se funden los géneros 
arquitectónicos de la ciudad y el gusto moderno»), 
la Casa de Correus de Josep Goday (<<Hermoso edi-
ficio de moderna construcción , proyectado de acuer·· 
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Retrat del Comte Güell per Audouard (La Esfera). 
" Sin ostentación, pero a manos llenas y diariamente, ejerce Güell la 
caridad ( ... ). Dificil seria enumerar los beneficios que personalmente 
y directamente ha dispensado a Barcelona. Enamorado de la tradición 
catalana y de la constitución bajo la cual España fue grande, el conde 
de Güell siempre ha prestado su apoyo a los ideales regionalistas. 
Protege cuanto t ienda a agrandar y enaltecer la personalidad cata-
lana, y para demostrar que ello es compatible con la unidad española, 
pone su prestigio al lado del trono y ha demostrado siempre su adhe· 
sión al rey. En cuantas ocasiones han venido a Barcelona personas de 
la familia real, Güell ha abierto los salones de su palacio para recibir-
les; y cuando después de un periodo de exaltaciones polit icas vino 
por primera vez Alfonso XIII, el primero que llegó al palaCiO haciendo 
pública ostentación de su amor al Trono fue el conde de GÜell • . (La 
Esfera, núm. extraordinari dedicat a Barcelona, maig de 1917). 
«Los forjadores de la indust r ia catalana, aquellos hombres capaces, 
sobrios, trabajadores, incansables, habian alumbrado ce si generalmente 
una prole vana abúlica y presuntuosa ... ». (lNust rac ió tornada a agafar 
de «La Esfera»). 
Cama /'obrer : Grans Tallers de la Hispano-Suissa. 
La revolta lógica: Una barricada al carrer del Torrent de /'Olla (avui 
Menéndez i Pelayo) durant la " Setmana Tragica •. 
do con todas las necesidades de la intensidad de 
servicio y embellecido con decorados de reputados 
artistas») , l 'Estació de Fram;:a de Duran Reynals 
( << Soberbia construcción moderna de proporciones 
monumentales») , la Placa Monumental de M. Ras-
pall i 1. Mas i el Colise~ de Nebot (<< Soberbio edi-
ficio de proporciones monumentales») . 
28. Totes les citacions estan tretes de les obres 
següents : «Album Barcelona a la vista» , Librería 
del Centro (vers 1900); «Encyclopédie artistique, 
guide de Barcelone», op. cit . (1909); «Barcelona», 
editat per la Societat d'Atracció d'Estrangers de 
Barcelona (vers 1915); «Barcelona artística e indus-
trial» , editada per la Societat d'Atracció de Foras-
ters i l 'Editorial Thomas, 2 volums, Barcelona (1916) ; 
«La Esfera», número especial dedicat a Barcelona, 
maig de 1917; «Plano-Guía de Barcelona», publicat 
per la Societat d'Atracció de Forasters, Librería de 
Francisco Puig, Barcelona (192·6). 
29. Germa de I'arquitecte Joan Rubió i Bellver. 
30. Album «Barcelona a la vista» (publicació de 
coment;:ament de segle) . 
31 . El Doctor Robert, Albert Russinyol, L1uis 00-
mimech i Sebastia Torres, presidents respectiva-
ment de la Societat Económica d'Amics del Pais, 
del Foment Nacional del Treball , de I'Ateneu Barce-
Iones i de la Lli ga de Defensa Industri al i Comer-
c ial. 
32 . Més de cent consellers elegits per al conjunt 
de Catalunya. 
33. Aquesta lIei, anomenada de jurisdiccions, feia 
caure sota la competencia deis tribunals militars 
tots els delictes contra la Patria i I'exercit. Aques-
ta decisió anava acompanyada de la suspensió de 
les garanties constitucionals i, sobretot, de la prohi-
bició deis diaris catalanistes . 
34. El mate ix any es constitueix la Solidaritat 
Obrera, que reagrupa 57 associacions de treballa-
dors_ 
35. L'article I deis estatuts de la Lliga precisa que 
ella té la missió de defensar els interessos i les 
reivindicacions deis drets de Catalunya i de treba-
llar per tots els mitjans legals per tal d'obtenir I'au-
tonomia del poble cata la dins I'Estat espanyol. 
36. Jaume Rossinyol, «Le probleme national cata-
lan» , op. cit., pago 319. 
37. Sobre aquesta qüestió, recordem la frase evo-
cadora de Puig i Cadafalch: «Jo espero un jorn en 
que les masses obreres se sentiran més catalanes». 
38 . Ricardo Fernández de la Reguera i Susana 
March: «Así empezó la Semana Trágica» , Histo ri a 
y Vida, núm. 7, octubre de 1968, pags. 107-120. 
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